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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærke-
væsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi 
sirerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben of, 
-segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre 
ændringer i stedfundne registreringer. — Abonnementspri­
sen for Årgangen er 25 kr. Abonnement modtages af alle 
pi 'Stkontorer. I direktoratet for patent- og varemærkevæse­
net, København, sælges enkelte numre for en pris af 50 øre 





A. Registrerede mærker. 
Fællesmærker. 
Reg. 1953 nr. 10. Anmeldt den 22. november 1952 kl. 12 af pi FURIN 
Sig det med Blomster, København, og registreret den 5. de­
cember 1953 for alle varearter (med undtagelse af liskeensilage). Retten til 
at benytte mærket tilkommer foreningens medlemmer, jfr. vedtægternes § 10, 
stk. 2. Hvis der gøres indgreb i den ved mærkets registrering opnåede eneret, 
har ethvert medlem ret og pligt til til bestyrelsen at indberette krænkelser 
og misbrug af fællesmærket. Bestyrelsen træffer afgørelse om hvilke sank­
tioner, der skal bringes i anvendelse i anledning af sådanne krænkelser og 
misbrug, jfr. vedtægternes §10, stk. 2. Foreningens formål er at virke til 
fremme af blomstersalg pr. distance, hvilket søges oj)nået bl. a. ved forenings­
mæssig propaganda. Det er endvidere foreningens formål selvstændig eller i 
samarbejde med de til enhver tid bestående blomsterhandler- og gartnerfor­
retninger at virke til fremme af standens interesser, jfr. vedtægternes § 2. 
Berettiget til at optræde på foreningens vegne er bestyrelsen. 
Reg. 1953 nr. 1595. Anmeldt den 10. iuli 1950 kl. 11^8 Fl JMDITOR 
af Elektro-Funditor Bader & Cie, fabrikation, Waldshut/ I V^l\ 
Hochrhein i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 5. december 
1953 for elektriske varmeapparater og -redskaber, navnlig til trykkerier be­
stemte belysnings-, opvarmnings-, koge-, køle-, tørre- og ventilationsapparater 
og -redskaber, fysikalske og elektrotekniske veje-, signal- og kontrolappara­
ter, -instrumenter og -redskaber, måleinstrumenter, smelte- og omsmelteovne 
til bly-, hvid- og sættemaskinemetal, elektriske smelteskeer, kedler, elektriske 
luftopvarmere, metaltilførere til sættemaskiner, stereotypiapparater, stereo­
typikedler, matricetørrere, hurtigkippe-støbeindretninger, tørrepressere til 
trykkeriformål, tilretningspulte til sætteribrug, kolbevarmere til forbræn-
dingskraftmaskiner, maskindele, nemlig opvarmningsindretninger til sætte-
og støbemaskiner, tørretromier, varmelegemer, opvarmere, værktøj sopvar-
Varemærker. 
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mere, regulatorer, mekaniske ringetermomelre til kedler, dele af sætte- og 
støbemaskiner samt af automatiske metalledere dertil, dele af matrice-
rengøringsmaskiner af Hade og runde stereotypiapparater, af smelte-, om­
smeltnings- og stereotypiovne, matricetørrere, smelte- og omsmelt-
ningskedler, støheindretninger, valseopvarmere, varmemålere, tørrepressere, 
opvarmningsplader, tilretningspulte, vulkaniseringspressere, tørreborde, end­
videre til fornævnte genstande bestemte tætnings- og pakningsmaterialer, 
varmebeskyttelses- og isoleringsmidler, asbestfabrikater, nemlig asbestflet-
væ'rk, asbesttråde, asbesttove, asbestsnore, asbestvæv, asbestringe, asbestram­
mer, asbestbånd, asbestslanger, asbesttallerkener, asbestunderlag, asbestplader 
samt asbesttavler. Makket er i henhold til anmeldelse af 28. november 1939 
registreret i Tyskland den 14. april 1942 under nr. 544246 i klasse 4 for oven­
nævnte varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-
liang & lioutard, København. 
Ke{?- 1953 nr. 1596. Anmeldt den 14. juli 1950 kl. 114» af ^ A ̂ AKITIKI 
Cassella Farbwerke Mainkur, fabrikation, Frankfurt a/M-
Fechenheim i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 5. december 
1953 for la^gemidler, kemiske produkter til helbredelsesøjemed og til sund­
hedspleje, farmaceutiske droger, plastre, forbindstoller, midler til udryddelse 
af dyr og planter, afkimnings- og afsvampningsmidler (desinfektionsmidler), 
midler til konservering af levnedsmidler, bind og bånd til sundhedsformål 
(bandager), kunstige lenuner, øjne og tænder. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
Keg. 1953 nr. 1597. Anmeldt den 23. januar 1952 kl. ll^i af ^A\/|S 
Caltex Oil A/S, handel, København, og registreret den 5. decem-
ber 1953 for jordolie, motorsprit, smøreolier, smørefedt fremstillet af jord­
olie, gasolier, brændselsolier, fyringsolier, paraffin, opvarmningsolier, belys-
ningsolier, vejbelægningsolier, dieselolier, skæreolier, spindelolier, politur, 
imprægneringsniidler til beskyttelse mod vand og luft, asfalt, asfaltmættet pap 
og andre tagbeklædningsmaterialer samt bygningsmaterialer. 
Reg. 1953 nr. 1598. Anmeldt den 6. juni 1952 kl. 115^ af Bohme | IkAAT 
Fettchemie G. m. b. H., fabrikation og handel, Diisseldorf-Holt-
hausen i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 5. december 1953 
for fugtnings-, farve-, vaske- og blegemidler, tekniske olier og teknisk fedt 
til brug i tekstilindustrien. — Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsu­
lent Chas. Hude, København. 
Reg. 1953 nr. 1599. Anmeldt den 20. november 1952 Al FXAKIF^RA 
kl. 1140 af Waldemar Petersen A/S (Frederiksberg Vin-
Kompagni A/S), handel, København, og registreret den 5. december 1953 for 
drikkevarer, derunder særlig vin, frugtvin og spirituosa. 
Reg. 1953 nr. 1600. Anmeldt den 31. marts 1953 kl. 11^9 af M|-PP|^3 
Nordisk Ventilator Co., Aktieselskab, fabrikation og handel, 
Næstved, og registreret den 5. december s. å. for ventilationsanlæg, luftkon-
ditioneringsanlæg samt apparater og dele til brug i sådanne anlæg. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 489 
»»s«: 
Heg. 1953 nr. 1601. Anmeldt den 16. juli 1952 kl. 11''^ af Aarhus Oliefabrik 
A/S, labrikation og handel, Aarhus, og registreret den 5. deceinber 1953 for 
mejeriprodukter. 
Reg. 1953 nr. 1602. Anmeldt den 12. december 1952 kl. l()oi af A/S Vibidan, 
fabrikation og handel, København, og registreret den 5. deceml)er 1953 for 
margarine. 
Reg. 1953 nr. 1603. Anmeldt den 27. februar 1953 kl. Ili5 D A  A F I  
af Toms Fabrikker A/S, fabrikation, København, og regi- vJ\.7L 
streret den 5. december s. å. for kemiske artikler til brug i industri, hånd­
værk, husholdning og videnskab, til fotografering og til land-, have- og skov­
brug, gødning, ildsluknings-, hærde-, lodde- og garvemidler, konserverings-, 
præserverings-, gelatinerings- og syltemidler, pektin, planteslim, imprægne­
rings- og appreturmidler, klæbestoffer, maling, fernis, bejdse, midler til be­
skyttelse mod rust og til konservering af træ, harpiks, plastic og andre kunst­
stoffer, metalfolie og -pulver, teknisk olie og fedt, voks, smørelse, støvfjer-
ningsmidler, brændstoffer, belysningsmidler, lys af voks, stearin og lignende. 
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lamper og væger, farmaceutiske og velerinærarlikler, midler til bekæmpelse 
af skadedyr og -planter, malm, rå og delvis bearbejdede uædle metaller og 
legeringer og varer heraf, maskiner, maskinværktøj, motorer og redskaber og 
tilbehør og reservedele liertil, liåndværktøj og -instrumenter, knivsmedevarer, 
galler og skeer, hug- og stikvåben, videnskabelige, nautiske, geodætiske, me­
teorologiske, elektriske (herunder radio- og televisionsapparater), fotografi­
ske, kinematograliske, optiske apparater og instrumenter, veje-, måle-, signal-, 
kontrol-, rednings- og undervisningsapparater og -instrumenter, automater, 
talemaskiner (herunder grammofoner og stålbåndsoptagere), regnemaskiner, 
ildslukningsapparater og tilbehør og reservedele til disse, kirurgiske, medicin­
ske, læge-, tandlæge-, dyrlæge-, sygeplejeinstrumenter og -apparater, belys­
nings-, opvarmnings-, dampdannelses-, koge-, køle-, tørrings-, vandlednings-, 
ventilations- og sanitære anlæg, befordringsmidler og tilbehør og reservedele 
dertil, skydevåben, amnuinition, sprængstoffer, fyrværkerisager, ædle metal­
ler og disses legeringer og varer fremstillet heraf og pletteret hermed, juveler, 
ædelstene, ure og andre kronometriske instrumenter, musikinstrumenter, 
skriveartikler og -maskiner (herunder kasseapparater og skrivemaskiner), 
si)illekorl, bogstavtyper og klichéer, gummi, guttaperka, kautsjuk, balata, 
erstatningsstoffer herfor, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, asbest, 
glimmer, læder og læderimitationer, skind, huder og pelsværk, varer heraf, 
kufferter, rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, seletøj, 
sadelmagervarer, byggematerialer, sten, cement, kalk, mørtel, gips, grafit, 
grus, sand, cement- og sandstensvarer, vejbygningsmaterialer, asfalt, tjære, 
beg, bitumen, bygninger, bygningsdele og monumenter, møbler, billedrammer, 
køkkenudstyrsvarer, ståluld, telte, markiser,"sejl, sække, presenninger, senge­
tøj, da'kketøj, ta'pper, løbere, måtter, linoleum og andre gulvdækningsmidler, 
tapeter og andet vægbeklædningsmateriale, underholdningsspil og artikler 
hertil, gymnastikartikler, juletræspynt, fisk, kødekstrakt, frugt og grøntsager 
(tørret og kogt), gelé, marmelade, kunstæg, flødehjælp, kasein, spiseolie og 
-fedt, salater, kød-, fisk-, grønt- og frugtkonserves og pickles, tomatketchup 
og -i)uré, sui)per, suppeekstrakt i fast, flydende og pulverform, bagværk, brød, 
kager, biscuits, kiks, valler, semoule, honning, kunsthonning, sukker, sirup, 
saucer, inaccaroni, mannagryn, ris og risprodukter, sago, tapioca, kaffe, kaffe­
erstatning og -tilsætning, kakao, kakaosmør og kakaoerstatning, the og the-
erstatning, vanille, vanillin, vanillepræparater, krydderier og krydderierstat­
ning, salt, peber, sennep, eddike, madkulør, soja, frugtfarve, bageri- og kon­
ditorartikler, dekorationsartikler til kagepyntning, dejgforbedringsmidler, 
gær, natron, stivelse og stivelsespræparater, bage-, budding-, creme-, fromage-
og jævningspulver, sødetabletter og -pulver, desserter, chokolade og choko­
ladevarer i fast form, konfekt, rå is, spiseis, lakrids og lakridsvarer, marcipan 
og marcipanvarer, tyggegummi, spiselige kokosvarer, sukkervarer, bolcher, 
drops, dragées, karameller, havebrugs- og skovbrugsprodukter, friske frugter 
og grøntsager samt malt. 
Reg. 1953 nr. 1604. Anmeldt den 13. maj 1953 kl. 12o5 af QYSSOL 
Persil Kompagniet Aktieselskab, fabrikation og handel, Kø­
benhavn, og registreret den 5. december s. å. for råstoffer til brug ved frem­
stilling af vaske- og rengøringsmidler, herunder akylarylsulfonatpasta, vaske-, 
rense-, pudse-, skure-, polere- og slibemidler samt -redskaber, sæbe, stivelse 
og stivelsespræparater, skylle- og afvaskningsmidler til husholdningsbrug og 
til industrielt brug, soda og blegsoda, blegemidler, appretur- og fugtningsmid-
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ler samt andre hjælpemidler til brug i tekstilindustrien, parfumerivarer, kos­
metiske præparater og redskaber og toiletartikler. Registreringen omfatter 
ikke neglelak og benzin. 
Reg. 1953 nr. 1605. Anmeldt den 17. december 1952 kl. lO^i af Røjle Andels­
mejeri, mejerivirksomhed, Røjle, og registreret den 5. december 1953 for ost. 
Reg. 1953 nr. 1606. Anmeldt den 2. januar 1953 kl. 
IQo^ af Firmaet Fred. Rasmussen, handel, Odense, og 
registreret den 5. december s. å. for cykler, cykeldele, 
gummidæk, slanger, kædeskærme, klokker, lygter, 
tasker, sadler, håndtag og kæder samt symaskiner. 
Reg. 1953 nr. 1607. Anmeldt den 6. maj 1953 kl. lO^o AAOO-r^O\A/ 
af Ostefabriken Buko A/S, fabrikation, Vordingborg, og v-w 
registreret den 5. december s. å. for ost og smør. 
492 Kegistreringstidende for vare- og fællesmærker. 
WHITE I (JNCII 
I 
C H E E S E 2 
S  P  R  E A D ,  
OUZSOi 
Reg. 1953 nr. 1608. Anmeldt den 28. juli 1953 kl. 1()''> af samme, og registre­
ret den 5. december s. å. for ost. 
SALTED 
Reg. 1953 nr. 1609. Anmeldt den 14. januar 1953 kl. 11^" af Clearings- & 
Forvaltningsaktieselskabet af 1934, handel, København, og registreret den 5. 
december s. å. for mejeriprodukter. Mærket er udført i farver. 
Reg. 1953 nr. 1610. Anmeldt den 
4. juni 1953 kl, ll^o af A/S Dagbla­
det Politiken, forlagsvirksomhed, 
København, og registreret den 5. de­
cember s. å. for et avistillægsblad. 
MAGASINET 
Reg. 1953 nr. 1611. Anmeldt den 21. marts 1953 kl. 
10"! af Peter Jensen, handel, København, og regi­
streret den 5. december s. å. for ure. 





A K ru S U S KA8 li T 
B E A U V A I S  
A K T I t S E l S K A B S T  
BEAUVAIS 
Reg;. 1953 nr. 1612. Anmeldt den 23. januar 1953 kl. ll'Ø af Aktieselskabet 
Beauvais, fabrikation og handel, København, og registreret den 5. december 
s. å. for konserves, herunder suppe, bouillon og gule ærter. Mærket er ud­
ført i farver. 
ADOLPH HUESGEN BURGKELLERWEIN 
Reg. 1953 nr. 1613. Anmeldt den 15. juni 1953 kl. Ipi af Firmaet Adolph 
Huesgen, fabrikation og handel, Traben-Trarbach/Mosel 1 Forbundsrepublik­
ken Tyskland, og registreret den 5. december s. å. for vin og spirituosa. Mær­
ket er i henhold til anmeldelse af 14. februar 1953 registreret i Tyskland den 
21. marts s. å. under nr. 636122 i klasse 16 b for ovennævnte varearter. For­
trinsret er begært fra den 14. februar 1953, på hvilken dag den første anmel­
delse af mærket er indleveret i Tyskland. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
Reg. 1953 nr. 1614. Anmeldt den 18. iuni 1953 kl. 11^5 AKJTITpppA 
af Byk-Gulden Lomberg, Chemische Fabrik G. m. b. H., 
fabrikation og handel, Konstanz i Forbundsrepublikken Tyskland, og regi­
streret den 5. december s. å. for midler til forhindring af bundfældning i 
malerfarver samt ildslukningsmidler og hærdemidler. Mærket er i henhold 
til anmeldelse af 20. februar 1939 registreret i Tyskland den 19. september 
1940 under nr. 524817 i klasse 6 for ovennævnte varearter. — Som fuldmæg­
tig er anmeldt: Svend Schønning, Kontor for industriel Eneret, København. 
DE"?.'JUNIT953"KT. U/ATC! F! C. F. RICH & SØNNER A/S 
Rich & Sønner A/S, fabrikation og handel, København, og registreret den 
5. december s. å. for alle varearter. 
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Reg. 1953 nr. 1616. Anmeldt den 18. juni 1953 
kl. 10"! af H, Germuth & Co., fabrikation, Ros­
kilde, og registrerel den 5. december s. å. for 
arbejdstøj. 
imi 
Reg. 1953 nr. 1617. Anmeldt den 20. juni 1953 kl. ll^" PFRKIORAI 
af A/S Ferrosan, fabrikation og handel, København, og 
registreret den 5. december s. å. for medicinske og farmaceutiske præparater 
og artikler (dog ikke sæbe). 
Rejf. 1953 nr. 1618. Anmeldt 
den 26. juni 1953 kl. 113" af Fir­
maet H. Petersen A/S, fabrika­
tion og handel, Tønder, og regi­
streret den 5. december s. å. for 
ure og urdele. 
Reg. 1953 nr. 1619. Anmeldt den 30. juni 1953 kl. 10 
af Montecatini Societå Generale per l'Industria Minera-
ria e Chimica, fabrikation og handel, Milano i Italien, og registreret den 5. 
december s. å. for kemiske produkter til brug i industrien, navnlig klorfluor-
metaner og kølevædsker. Mærket er i henhold til anmeldelse af 14. marts 1953 
registreret i Rom den 10. juni s. å. under nr. 112041 for ovennævnte varearter. 
Fortrinsret er begært fra den 14. marts 1953, på hvilken dag den første an­
meldelse af mærket er indleveret i Italien. —- Som fuldmægtig er anmeldt: 
Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1953 nr. 1620. Anmeldt den 22. juli 1953 kl. ll'>5 
af Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Mei-
ster Lucius & Bruning, fabrikation og handel, Frank­
furt/M.-Hoechst i Forbundsrepublikken Tyskland, og 
registreret den 5. december s. å. for landbrugs-, skov­
brugs-, gartneri- og dyreavisprodukter, lægemidler, ke­
miske produkter til helbredelse og sundhedspleje, far­
maceutiske droger, plastre, forbindstofTer, midler til ud­
ryddelse af dyr og planter, plantebeskyttelsesmidler, 
afkimnings- og afsvampningsmidler (desinfektionsmidler), midler til konser­
vering af levnedsmidler, kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og 
fotografiske formål, ildslukningsmidler, hærde- og loddemidler, aftrykmasse 
til tandlægebrug, tandfyldemidler, tætninger og pakninger, gødningsmidler, 
farvestotler, farver, bladmetaller, fernis, lak, læder-, træ- og tekstilbejdse, 
harpiks, kunstharpiks, klæbemidler, skosværte, midler til pudsning og kon­
servering af læder, appretur- og garvemidler, voks, belysningsstoffer, tekniske 
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olier og fedt, smøremidler, benzin, parfumerivarer, midler til legems- og 
skønhedspleje, æteriske olier, sæbe, vaske- og blegemidler, stivelse og stivel­
seprodukter til vask, farvetilsætninger til vask, pletborttagningsmidler, rust-
beskyttelsesmidler, pudse- og poleremidler (undtagen til læder), slibemidler, 
kunststen, midler til konservering af træ samt bygningsmateriale. Mærket er 
i henhold til anmeldelse af 30. januar 1952 registreret i Tyskland den 10. fe­
bruar 1953 under nr. 633916 i klasse 2 for ovennawnte varearter. — Som fuld­
mægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København. 
GOOD HUMOR 
Reg. 1953 nr. 1621. Anmeldt den 1. juli 1953 kl. lOos af Mejeriet »Pasteur« 
& Rønbjerg Is-Fabrik ved Sigurd L. Sørensen, mejerivirksomhed, Thisted, og 
registreret den 5. december s. å. for spiseis. Mærket er udført i farver. 
Reg. 1953 nr. 1622. Anmeldt den 
1. august 1953 kl. 12 af Seedorff & 
Bjermos, fabrikation og handel, Kø­
benhavn, og registreret den 5. de­
cember s. å. for regntøj. 
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Reg". 1953 nr. 1623. Anmeldt den 3. august 1953 | A ^APAVAKIF 
kl. 1124 af Oversøisk Vin Import, Oversea Wine-
Importers v/ E. Bacher-Jensen og G. Biilmann-Petersen, handel, København, 
og registrei et den 5. december s. å. for vin og spirituosa. 
Reg. 1953 nr. 1624. Anmeldt den 5. august 1953 kl. R^PQ-PIRFKI 
1143 af Firmaet Stanwell Briar Pipes v/ Poul Nielsen, 
fabrikation, Kyringe pr. Ringsted, og registreret den 5. december s. å. for pi­
ber og rygeartikler. 
Reg. 1953 nr. 1625. Anmeldt den 7. august QTAI PI A I JD 
1953 kl. 10"i af S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation ^ I IV-.nUL>' 
og handel, København, og registreret den 5. december s. å. for al slags lak, 
farver og maling, siccativer, midler til konservering af træ, pudse- og polere­
midler, vaske- og rensemidler, skocreme, bonemidler, kit- og tætningsmasser, 
lim- og kla'bestolTer samt midler til fjernelse af rust. 
Reg. 1953 nr. 1626. Anmeldt den 7. august 1953 kl. IO02 ^||S|KH[JQ 
af samme, og registreret den 5. december s. å. for al slags 
lak, farver og maling, siccativer, midler til konservering af træ, pudse- og 
poleremidler, vaske- og rensemidler, skocreme, bonemidler, kit- og tætnings-
masser, lim- og khæbestolTer samt midler til fjernelse af rust. 
Reg. 1953 nr. 1627. Anmeldt den 7. august 1953 kl. KQBBERHUD 
1()"3 af samme, og registreret den 5. december s. å. for 
al slags lak, farver og maling, siccativer, midler til konservering af træ, 
pudse- og poleremidler, vaske- og rensemidler, skocreme, bonemidler, kit- og 
tætningsmasser, lim- og klæbestoffer samt midler til fjernelse af rust. 
Reg. 1953 nr. 1628. Anmeldt den 7. august 1953 kl. 1004 af BLYHUD 
samme, og registreret den 5. december s. å. for al slags lak, 
farver og maling, siccativer, midler til konservering af træ, pudse- og polere­
midler, vaske- og rensemidler, skocreme, bonemidler, kit- og tætningsmasser, 
lim- og klæbestoffer samt midler til fjernelse af rust. 
Reg. 1953 nr. 1629. Anmeldt den 13. august 1953 kl. l()oi SJENHUD 
af samme, og registreret den 5. december s. å. for al slags 
lak, farver og maling, siccativer, midler til konservering af træ, pudse- og 
poleremidler, vaske- og rensemidler, skocreme, bonemidler, kit- og tætnings­
masser, lim- og klæbestotTer samt midler til fjernelse af rust. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
Reg. 1953 nr. 1630. Anmeldt den 8. august 
1953 kl. 1155 af Porcellanfabrik Weiden Gebr. 
Bauscher Zweigniederlassung der Lorenz Hut-
schenreuther Aktiengesellsehaft Selb, fabrika­
tion og handel, Weiden i Oberpfalz i Forbunds­
republikken Tyskland, og registreret den 5. de­
cember s. å. for porcellæn samt varer deraf, 
fajance, stentøj og ler samt varer deraf, særlig 
spise-, drikke- og kogeservice. — Som fuld­
mægtig er anmeldt; Patentkonsulent Chas. 
Hude, København. 
Reg. 1953 nr. 1631. Anmeldt den 17. august 
1953 kl. 1155 af Poul Petersen, fabrikation, Hor­
sens, og registreret den 5. december s. å. for alle 
varearter. 
Reg. 1953 nr. 1632. An­
meldt den 19. august 1953 
kl. 10^8 af C. Schous Fabri­
ker A/S, fabrikation og 
handel, København, og re­
gistreret den 5. december 
s. å. for alle varearter med 
undtagelse af tobaksvarer. 
498 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
^ 
Reg. 1953 nr. 1633. An­
meldt den 18. august 1953 
kl. 11 af A/S Det Nordiske 
Kamgarnspinderi, fabrika­
tion, Sønderborg, og regi­
streret den o. december s. å. 
for liåndstrikkegarn af ren 
uld. 
Keg. 1953 nr. 1634. Anmeldt den 19. august 1953 kl. 1103 af POTAA A KJ 
K. Ørnskov & Søn, handel, Kgs. Lyngby, og registreret den 
5. december s. å. for vin og spirituosa. 
Reg. 1953 nr. 1635. Anmeldt den 20. august 1953 kl. ll^s af I^PYIsJQI 
Polymer Corporation Limited, fabrikation, Sarnia i Ontario 
i Canada, og registreret den 5. december s. å. for syntetisk gummi. Mærket 
er i henhold til anmeldelse af 17. maj 1951 registreret i Ottawa s. d. under 
nr. 38()()9 for ovennævnte vareart. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniør­
firmaet Budde, Schou & Co., København. 
Reg. 1953 nr. 1636. Anmeldt den 21. august 1953 kl. F^TIAAl Jl t^FA 
l()4o af A/S Gea (farmaceutisk-kemisk fabrik), fabri­
kation, København, og registreret den 5. december s. å. for farmaceutiske 
præparater. 
Reg. 1953 nr. 1637. Anmeldt den 21. august 1953 kl. lO^i OOLOGEA 
af samme, og registreret den 5. december s. å. for farma­
ceutiske præparater. 
Reg. 1953 nr. 1638. Anmeldt den 21. august 1953 kl. 10^2 BUGINOL 
af samme, og registreret den 5. december s. å. for medicin­
ske specialiteter. 
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ORACOFRIO Reg. 1953 nr. 1639. Anmeldt den 24. august 1953 kl. 12 af Vital S. A., fabrikation, Gandia (Valencia) i Spa­
nien, og registreret den 5. december s. å. for koncentreret appelsinsaft, frem­
stillet ved frysning, koncentreret saft af andre frugter, nemlig saft stam­
mende fra syrlige frugter og bestemte til tilberedelse af forfriskninger, alle 
slags forfriskende drikke fremstillet af appelsiner samt kulsyreholdige og 
forfriskende drikke. Mærket er i henhold til anmeldelse af 13. september 1952 
registreret i Madrid den (). december s. å. under nr. 261625 for ovennævnte 
varearter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Kudde, Schou & 
Co., København. 
Reg. 1953 nr. 1640. Anmeldt den 25. au­
gust 1953 kl. 1149 af Firmaet Chr. Olsen, 
grosliandel, København, og registreret den 
5. december s. å. for alle slags fyldepenne, 
pencils, blyanter, vidskelæder og papir 
samt fyldepennetilbehør. 
tråde 
Reg. 1953 nr. 1641. Anmeldt den 19. 
august 1953 kl. lloi af Rud. Degermark 
Aktiebolag, groshandel, Stockholm i 
Sverige, og registreret den 5. december 
s. å. for damestrømper og andre triko­
tagevarer. Mærket er i henhold til an­
meldelse af 13. januar 1938 registreret 
i Stockholm den 4. april s. å. under 
nr. 49891 for ovennævnte varearter. — 
Som fuldmægtig er anmeldt: Civil­
ingeniør Th. Ostenfeld, København. 
ELEGANT 
SLITSTARK 
' ^ ^ 
- v" 
^ ' 'v 
Reg. 1953 nr. 1642. Anmeldt den 29. august 1953 kl. ll^e af AAABER 
A/S Esbjerg Mælkeindustri & Handelskompagni, fabrikation og 
handel, Esbjerg, og registreret den 5. december s. å. for al slags mælkekon­
serves. 
500 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
3lb. 
Res. 1953 nr. 1643. An­
meldt (len 2(). august 1953 
kl.lOio af Plumrose Ltd. A/S 
(A/S P. & S. Plum), handel 
og fabrikation, København, 
og registreret den 5. decem­
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Reg. 1953 nr. 1644. Anmeldt den 21. september 
1953 kl. 1140 af Firmaet Brdr. Dam, fabrikation, Kø­
benhavn, og registreret den 5. december s. å. for al slags fodtøj 
ADI-FODFORM 
B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m.v. 
Fornyede er i medfør af lov nr. 101 af 7. april 1936 §9: 
Reg. 1913 nr. 583, 755, 765, 771, 
Reg. 1923 nr. 697, 762, 1081, 1082, 1084, 1085, 1086, 1087, 1089, 1090, 1091, 
1092, 1093, 1095, 1098, 1099, 1106, 1110, 1114, 1115, 1117, 
Reg. 1933 nr. 866, 867, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, 1218, 1219, 1220, 1224, 
1229, 1230, 
Reg. 1943 nr. 875, 964, 965, 978, 979, 990, 1302, 1303, 1307, 1312, 1313, 1316. 
U d s l e t t e d e  e r  i  m e d f ø r  a f  s a m m e  l o v b e s t e m m e l s e :  
Reg. 1903 nr. 232, 
Reg. 1923 nr. 760, 
Reg. 1933 nr. 852, 853, 
Reg. 1943 nr. 972, 974, 975, 976, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 988. 
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O v e r d r a g n e  e r  i  m e d f ø r  a f  s a m m e  l o v s  §  8 :  
Reg. 1952 nr. 1697 fra Aktieselskabet Magneto, København, til Robert Bosch, 
Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Stuttgart i Forbunds­
republikken Tyskland. 
O v e r d r a g n e  e r  i  m e d f ø r  a f  h a n d e l s m i n i s t e r i e t s  m e d d e l e l s e  a f  3 1 .  m a r t s  
1953 vedrørende konfiskerede tidligere tyskejede varemærker, 
jfr. registreringstidende nr. 12 af 16. april 1953: 
Reg. 1899 nr. 185, reg. 1906 nr. 461 og nr. 462, reg. 1912 nr. 690 og nr. 691, 
reg. 1927 nr. 434, reg. 1928 nr. 1040, reg. 1929 nr. 579, reg. 1930 nr. 
813 og reg. 1931 nr. 1087 til Firmaet A. W. Faber-Castell, Stein 
b/NUrnberg i Forbundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 1899 nr. 263 til C. Lutters & Cie Lowenwerk, Solingen i Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
Reg. 1904 nr. 144 til Gebriider Berns Stahlwarenfabrik, Solingen-Hohscheid 
i Forbundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 1905 nr. 152 og nr. 498, reg. 1909 nr. 79 og nr. 573, reg. 1918 nr. 438, reg. 
1922 nr. 807 og nr. 808, reg. 1928 nr. 817 og nr. 977, reg. 1930 nr. 
1034, reg. 1932 nr. 696, nr. 697 og nr. 1166 og reg. 1935 nr. 282 til 
P. Beiersdorf & Co., Aktiengesellschaft, Hamburg i Forbunds­
republikken Tyskland, 
Reg. 1906 nr. 334, reg. 1908 nr. 183, reg. 1917 nr. 331, reg. 1926 nr. 177 og reg. 
1937 nr. 927 til Werner & Mertz A. G., Mainz i Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
Reg. 1910 nr. 371 og nr. 372 til Klockner-Humboldt-Deutz Aktiengesellschaft, 
Koln i Forbundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 1921 nr. 719, reg. 1923 nr. 90, reg. 1925 nr. 652 og nr. 1118, reg. 1927 nr. 
1240, reg. 1932 nr. 626, nr. 944, nr. 1043, nr. 1044 og nr. 1085, reg. 
1933 nr. 134 og nr. 699, reg. 1934 nr. 518, nr. 696 og nr. 863, reg. 
1937 nr. 703, reg. 1938 nr. 1204, reg. 1939 nr. 249 og nr. 752, reg. 
1942 nr. 73 og nr. 844 og reg. 1943 nr. 850 til Robert Bosch, Gesell­
schaft mit beschrankter Haftung, Stuttgart i Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
Reg. 1927 nr. 992 og nr. 993 til Hermann Nier K. G., Lockstedter Lager-Nord 
(Holstein) i Forbundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 1931 nr. 292 til Firmaet Paul Lechler, Stuttgart i Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
Reg. 1932 nr. 915 til Schlaraffia-Werke Hiiser & Co., Wuppertal-Barmen i 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 1943 nr. 875 til Apotheker A. Diedenhofen K. G., Pharmazeutische Fa­
brik, Bad Godesberg i Forbundsrepublikken Tyskland, 
S o m  f u l d m æ g t i g  er anmeldt; 
For reg. 1899 nr. 185, reg. 1906 nr. 461 og nr. 462, reg. 1912 nr. 690 og nr. 691, 
reg. 1927 nr. 434, reg. 1928 nr. 1040, reg. 1929 nr. 579, reg. 1930 nr. 
813 og reg. 1931 nr. 1087 (Firmaet A. W. Faber-Castell, Stein b/ 
Niirnberg i Forbundsrepublikken Tyskland): Firmaet Interna­
tionalt Patent-Bureau, København, 
For reg. 1899 nr. 263 (C. Liitters & Cie Lowenwerk, Solingen i Forbunds­
republikken Tyskland): Civilingeniør Jens Lenler, Aalborg, 
502 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
For reg. 1904 nr. 144 (Gebriider Berns Stahlwarenfabrik, Solingen-Hoh-
scheid i Forbundsrepublikken Tyskland): Ingeniørfirmaet Budde, 
Schou & Co., København, 
For reg. 1903 nr. 152 og nr. 498, reg. 1909 nr. 79 og nr. 573, reg. 1918 nr. 438, 
reg. 1922 nr. 807 og nr. 808, reg. 1928 nr. 817 og nr. 977, reg. 1930 
nr. 1034, reg. 1932 nr. 696, nr. 697 og nr. 1166 og reg. 1935 nr. 282 
(P. Beiersdorf & Co., Aktiengesellsehaft, Hamburg i Forbunds­
republikken Tyskland): Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
For reg. 1906 nr. 334, reg. 1908 nr. 183, reg. 1917 nr. 331, reg. 1926 nr. 177 og 
reg. 1937 nr. 927 (Werner & Mertz A. G., Mainz i Forbundsrepu­
blikken Tyskland): Dansk Patent-Kontor A/S, København, 
For reg. 1910 nr. 371 og nr, 372 (Klockner-Humboldt-Deutz Aktiengesell­
sehaft, Ktiln i Forbundsrepublikken Tyskland): Firmaet Inter­
nationalt Patent-Bureau, København, 
For reg. 1921 nr. 719, reg. 1923 nr. 90, reg. 1925 nr. 652 og nr. 1118, reg. 1927 
nr. 1240, reg. 1932 nr. 626, nr. 944, nr. 1043, nr. 1044 og nr. 1085, 
reg. 1933 nr. 134 og nr. 699, reg. 1934 nr. 518, nr. 696 og nr. 863, 
reg. 1937 nr. 703, reg. 1938 nr. 1204, reg. 1939 nr. 249 og nr. 752, 
reg. 1942 nr. 73 og nr, 844 og reg. 1943 nr. 850 (Robert Bosch, Ge-
sellschaft mit beschrankter Haftung, Stuttgart i Forbundsrepu­
blikken Tyskland): Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Køben­
havn, 
For reg. 1927 nr, 992 og nr. 993 (Hermann Nier K. G., Lockstedter Lager-
Nord (Holstein) i Forbundsrepublikken Tyskland): Patentkon­
sulent Chas. Hude, København, 
For reg, 1931 nr, 292 (Firmaet Paul Lechler, Stuttgart i Forbundsrepublik­
ken Tyskland): Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
For reg. 1932 nr, 915 (Schlaraffia-Werke Hiiser & Co.» Wuppertal-Barmen 
i Forbundsrepublikken Tyskland): Firmaet Internationalt Pa­
tent-Bureau, København, 
For reg, 1943 nr, 875 (Apotheker A. Diedenhofen K. G., Pharmazeutische 
Fabrik, Bad Godesberg i Forbundsrepublikken Tyskland): Inge­
niørfirmaet Lehmann & Ree, København, 
For reg. 1952 nr. 1697 (Robert Bosch, Gesellschaft mit beschrankter Haf­
tung, Stuttgart i Forbundsrepublikken Tyskland): Ingeniørfir­
maet Budde, Schou & Co., København. 
Rettelse til Reg. Tid. nr. 45/1953: 
Reg. 1923 nr. 697 er fejlagtig bekendtgjort som udslettet. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, Kbhvn. 
